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HUBUNGAN PENGETAHUAN LANJUT USIA DENGAN SIKAP 
MEMELIHARA KEBERSIHAN DIRI LANJUT USIA DI KELURAHAN 
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ABSTRAK 
Kebersihan merupakan suatu hal yang  sangat penting dalam usaha 
mencegah suatu penyakit, termasuk  kebersihan diri pada lanjut usia yang 
termasuk dalamnya adalah kebersihan badan, tempat tidur, kebersihan rambut, 
kuku dan mulut atau gigi. Untuk  mendapatkan kebersihan diri secara baik dan 
benar dibutuhkan suatu pengetahuan dan sikap yang baik agar tercipta memelihara 
kebersihan diri, termasuk bagi para lanjut usia. Hasil studi pendahuluan pada 
lansia di Desa Bandungharjo menunjukkan masih banyak lansia yang belum 
melakukan kebersihan diri dengan  baik yang diakibatkan oleh pengetahuan dan 
sikap lansia. Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan antara pengetahuan 
lanjut usia dengan sikap memelihara kebersihan diri lanjut usia di Kelurahan 
Bandungharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Penelitian ini 
menggunakan rancangan Cross Sectional. Populasi lanjut usia sebanyak 813 
lanjut usia dengan sampel penelitian sebanyak 86 responden lansia dengan teknik 
pengambilan sampel menggunakan Cluster Random Sampling. Data penelitian 
diperoleh dari kuesioner pengetahuan dan sikap. Uji hipotesis menggunakan uji 
Fisher Exact. Hasil penelitian menunjukkan 49 responden (57%) memiliki 
pengetahuan kurang, 37 responden (43 %) memiliki pengetahuan baik. Hasil 
penelitian sikap menunjukkan 53 responden (61,6%) dengan sikap buruk, dan  33 
responden (38,4%) dengan sikap baik. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan 
nilai Fisher Exact 0,20 dengan p= 0,82 (p>0,05), artinya tidak ada hubungan 
pengetahuan lanjut usia dengan sikap memelihara kebersihan diri pada lanjut usia 
di Kelurahan Bandungharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan.  
 















CORRELATION OF THE KNOWLEDGE WITH PERSONAL HYGIENE  
ATTITUDE OF ELDERLY IN BANDUNGHARJO  VILLAGE TOROH SUB 




Hygiene is a very important to  prevent of a disease, including personal 
hygiene by elderly, the personal hygiene are body care, cleaning beds, cleanliness 
of hair, nails and their mouth or teeth. To get a good personal hygiene and true 
requires a good knowledge and attitude for creating maintaining personal 
hygiene. The result pre research of elderly in the Bandungharjo Village shows 
there were many elderly who do not perform personal hygiene due to knowledge 
and attitudes of elderly. The objective of this research is to investigate the 
knowledge with personal hygiene  attitude of   elderly in Bandungharjo  village 
Toroh Sub District  of Grobogan. This research used a survey method with a 
cross-sectional approach. The Population elderly were 813 with the samples of 
the research were 86 elderly and were taken by using Cluster Random sampling 
technique. Research data was using knowledge and attitude questioner. The 
hypotheses of the research were verified by using a Chi Square test. The results of 
the research are as follows: 49 respondents (57%) had less knowledge, 37 
respondents (43%) had good knowledge. The results of elderly attitude are 53 
respondents (61.6%) with a bad attitude, and 33 respondents (38.4%) with good 
attitude. The results of hypotheses test is Fisher Exact 0,20 with p= 0.82 (p>0,05), 
it means there is no correlation of the knowledge with personal hygiene  attitude 
of   elderly in Bandungharjo  village Toroh Sub District  of Grobogan.  
 
Key word: knowledge, attitude, maintaining personal hygiene, elderly  
 
 
 
 
 
 
 
